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表 1：科学研究費補助金における系・分野・分科・細目表のキーワード一覧（抜粋） 
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 第 2 章で述べた通り，近年の専門分野の分類は非常に複雑になっており，新しい分野や複合
分野などについては曖昧である．本章ではこれらの問題を解決するために，専門図書にある目
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ることを考える．図 1 は，専門図書として「ディジタル画像処理／CG-ARTS 出版[3]」を取り
上げ，この表紙と目次のページをスキャナーで画像化した結果である．スキャナーには市販の
























図 1：スキャナー(ScanSnup S1500)で取得した表紙と目次の画像ファイル 
出所）奥富 正敏，小沢 慎治ほか，ディジタル画像処理，CG-ARTS 出版 
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図 3：OCR 処理によるテキスト解析の結果 
(左：図 2 の第 2 章の解析結果， 
右：図 2 の第 3 章の解析結果) 
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ける目次では「1・・・1.1 ・・・1.1.1 ・・・ 1.1.2」や「1・・・1-1 ・・・1-1-1 ・・・1-1-2」
などのようにピリオドやハイフンを用いて章と節の関係を表現している．本手法では，この記
号に基づいて階層構造に置き換える．具体的には，図 3 の結果における「 - 」または「－」を
Perl で作成したスクリプトで抽出し，各目次タイトルにおけるこの記号の使用頻度をカウント
する．この使用頻度が少ないタイトルから順に上位階層を表していると解釈して，タイトル間





Web ページから簡単に閲覧できるように HTML 化する．ここでは，階層構造を木構造で表現
することにし，スタイルシートの tree.css と JavaScript ファイルの tree.js を使用した．図 3
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囲み，その枠の中に下位層がすべて含まれるような構図を取る．図 5(a)に図 4 の木構造をマッ
プ化した結果を示す．この結果から各分野の包含関係や類似関係が一目で確認することができ
る．Web ページにおける図形の描画には HTML 要素の一つである Canvas を使用した．この




ップを用いて学習支援システムを提案する．学習支援システムの処理の流れを図 7 に示す． 
第 1 章で述べたように大学教育の現場において，学生は自分の専攻と講義科目の関連性につ 
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